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La prospection 2001 fait suite aux campagnes mises en œuvre en 1997, 1998, 1999 et 2000.
Ces opérations ont pour finalité la constitution d'un atlas-inventaire des sites miniers
couvrant l'ensemble de la partie alsacienne du Massif vosgien et ses marges.
Lors de la prospection 2001, 27 sites (26 sites pour le Haut-Rhin et 1 site pour le Bas-Rhin)
ont été traités, et 176 ouvrages miniers ont été recensés et localisés.
L'inventaire a essentiellement porté sur 7 sites de la vallée de la Doller (commune de
Sewen), et sur les mines de fer de la vallée de la Thur (19 sites dont 8 sites et 81 ouvrages
inédits), avec la poursuite de la prospection engagée en 2000 dans le vallon du Steinby
(commune de Thann) ;  il  a aussi permis de mettre en évidence toute l'importance du
secteur de l'Erzenbach (commune de Bitschwiller-les-Thann),  exploité pour le fer aux
XVIIIe et XIXe s. avec 132 ouvrages miniers répartis sur 14 sites.
Depuis 1997, plus de 2700 ouvrages miniers répartis sur 368 sites ont été inventoriés (dont
35 sites et 404 ouvrages inédits).
Actuellement,  162  des  278  communes  bas-rhinoises  et  102  des  119  communes  haut-
rhinoises concernées, sont entièrement traitées.
Pour le Haut-Rhin, au-delà de la nette prédominance de la commune de Sainte-Marie-
aux-Mines (838 ouvrages répartis  sur 98 sites),  citons l'importance des communes de
Sainte-Croix-aux-Mines (290 ouvrages sur 35 sites), Bourbach-le-Bas (246 ouvrages sur 9
sites),  Thann  (235  ouvrages  sur  31  sites),  Steinbach  (170  ouvrages  sur  17  sites)  et
Bitschwiller-les-Thann  (135  ouvrages  sur  15  sites)  pour  leur  patrimoine  minier
remarquablement riche.
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